












































































表 1　『横浜毎日新聞』2689 号，2690 号における〈ニ〉の各字体の使用状況
〈ニ〉 2689号 2690号
文節頭 文節中末 準語頭 助詞 副詞 計 文節頭 文節中末 準語頭 助詞 副詞 計
に 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 21 153
0 0 0 47 4 51 0 0 0 0 0 0
0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0
